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मालवा के मांडणे (ͬचğावण) 
 
डॉ. ͬचÛतामͨण राठौर 
15 ता×पाटोपे माग[, ĥȧगंज उÏजैन (म.Ĥ.) 
Email – chintamanir1962@gmail.com, dr. chintamanrathore@gmail.com  
Mob- 9407158670, 8871917502 
 भारत कȧ लोक संèकृǓत बड़ी समƨृ  है हमारे मालवांचल मɅ ͬचğावण कȧ अपनी खास लोकशलैȣ और ͧशãप 
है, मालवा के अपने लोक ͬचğɉ मɅ अनूठȤ शलैȣ और अपनी अनूठȤ परàपराए ँहै हमारे मालवा मɅ ऐसा कहा जाता था 
- मालव भूͧम गहन गàभीर, डग-डग रोटȣ, पग-पग नीर ....... हमारा मालवा पठारȣ भाग का Ǒह-Ǒहèसा होने के 
कारण खेतीबाड़ी के मामले मɅ शǾु से हȣ सàपÛन रहा है। मालवा के हर अंचल मɅ मांडणे कȧ कला मौजूद है इस 
ͧशãप मɅ ͧसफ[  सौÛदय[ बोध हȣ नहȣ ंमौͧलकता और कौशल भी Ĥगट होता है। मालवा के मांडणा हमारȣ Ĥाचीन 
सßयता और संèकृǓत कȧ समृͪ ƨ  का Ĥतीक है लेखक èवय ंने दȣवालȣ कȧ रंगाई-पुताई के बाद अपने धरɉ पर कȧ 
फश[ व दȣवारɉ पर सफेद लाल Ǿ-गुलाबी परàपरागत मांडणे बनाया है। जबͩक ͧसÛध ुघाटȣ सßयता मɅ भी इन 
मांडणे के ͬचÛह पाये जाते है और तो और इÛहɅ  चɇसठ कलाओ ं मɅ भी ͬगना जाता है। èवयं हमाने सàपणू[ 
मालवांचल मɅ हमारȣ नानी और दादȣ व बड़ी बहन बुआ को भी ͪवͧभÛन Ĥकार के मांडणे बनाते देख है व आज भी 
Ēामीण ¢ेğ के पुराने टपरȣ टाईप धरɉ मɅ ये परàपरा िजÛदा है। 
मालवा का लोक ͬचğावल यानी ͬचğ बनाने कȧ कला व ͧशãय हमारȣ दादȣ और नानी के हाथɉ एक पीढ़़ी से दसूरȣ 
पीढ़ȣ को देते हु ए इसे हमेशा िजÛदा रखने का Ĥयास रहा है और आज भी Ēामीण पǐरवेश मɅ ये संधनता से ͧमलता 
है। हमारा देश मɅ ऐसा कोई ×यौहार, अनुçठान या शादȣ-ͪववाह व अÛय Ĥसंग नहȣं होता, जब मांडने या रंगोलȣ 
आǑद नहȣ ंबनाएँ जाते है खासकर मालवा और Ǔनमाड मɅ तो मांडने का बहु त मह×व है। हमारे समाज कȧ मǑहलाएँ 
हȣ इस ͧशãप व कला कȧ मुÉय Ǔनदȶͧशका होती है Èयɉͩक ये कला ͩकसी एक åयिÈत या ͬचğकार कȧ नहȣ ंहोती है 
बिãक समुचे समाज का योगदान होता है। 
खासकर मालवा मɅ मांडणɅ दो रंगɉ से बनाए जाते है शǾुवाती दौर मɅ तो चुना, खͫड़या, चाक, गेǾ से Ĥाचीनकाल से 
मांडेणे बनाये जाते रहे है, हालांͩक बाद मɅ कई और रंग भी जुड़ने लगे, जैसे Ǿ-गुलाबी, नीला और हरा, जो गाँवɉ मɅ 
आसानी से हाट बाजार मɅ ͧमल जाया करते है, दो हȣ रंग Ĥमुखता से बनाये जाते है। खͫड़या ͧम͠ी से सफेद और 
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गेǾ से लाल रंग बनाया जाता है दोनɉ के èथाǓय×व के ͧलए गɉद व सरस का उपयोग ͩकया जाता है ͩफर अनाͧमका 
ऊँगलȣ से मांडणे मांडे जाते है या ͩफर एक तरȣका और है जब कपड़े के छोटे से टुकड़े को घोल मɅ भोगोकर चीटȣं 
उंगलȣ से मांडणा मोडे जाता है हमेशा मांडणा बीच से शुǾ ͩकया जाता है ͩफर चारɉ और से बढ़ाया जाता है खासकर 
देखने मɅ आया है ͩक मांडणɉ मɅ Ïयाͧमती, ǒğभूज, षçटकोण आकारɉ का बाहु ãय होता है। सामाÛयतया हमारे घर 
कȧ दादȣ या नानी जो इस काय[ मɅ Ǔनपुण होती है गेǾ के घोल से मुÉय आकार बनाती है व पाǐरवाǐरक बहु-बेटȣ 
छोटȣ बÍचीयाँ उन रेखाओ ंके बीच मɅ आड़ी-ǓतरछȤ लकȧरɉ से चुने या खͫड़या का रंग भरते जाते है। माडनɉ का बड़ा 
मह×व होता है इÛहɅ  कभी ͧमटाया नहȣ ंजाता है और तो और हर आगंन-कमरे के मांडणे अलग-अलग कला मɅ 
पǐरपूण[ होते है आगंन का मांडणा सबसे अलग व सजीला सबसे बड़़ा होता है और दहलȣज का सबसे छोटा होता है 
रसोइ घर/पूजाघर/मुडेर, तुलसी चोबरे का सब का मांडणा अलग-अलग होता है हर आगंन का ͧशãय अलग होता 
है। इसी के साथ आकार व आकृǓत भी बदल जाते है इसके पीछे बड़े मनोवै£ाǓनक आधार होते है जो हमारȣ दादȣ 
और नानी को हमारे पूव[जɉ ɮवारा अिज[त अनुभवɉ से ĤाÜत हु वे है। 
मालवा और Ǔनमाड़ के दश[न मɅ भादɉ और कंुवार के मǑहनɉ मɅ कÛयाए ँलगातार 15 Ǒदन तक घरɉ कȧ दȣवार पर 
गोबर से संजा बनाती है गोबर से ͪवͧभÛन Ĥकार कȧ आकृǓतया ँउकेरȣ जाती है और आसानी से ͧमलने वाले फूल व 
पि×तयाँ, कागज और रंगीन पिÛनया के टुकडे ़ से सजाया जाता है और चारɉ तरफ एक बड़ा ͩकलाकोट बनाया जाता 
है इस ͩकला कोट के अÛदर Ĥमुख Ǿप से चाँद-सूरज, तारे, पंखा, डोकरा-डोकरȣ, गाड़ी बैल, जाड़ी जसोदा, पतलȣ 
पेमा आǑद आकृǓतया,ँ ĤǓतǑदन बनाई जाती है और रोजाना इसकȧ आरती उतारकर लड़ͩकया ँव छोटे बÍचे लय मɅ 
लय ͧमलाकर लोकगीत गाती है लेखक èवयं ने बचपन मɅ संजा कȧ लोकगीत गाये है संजाबाई त ूथोरे घर जा, थारȣ 
मा ँमोरगी-ͪपटेगी के डेलȣ पर डचगɅणी, इस लोक गीत मɅ जीवन के काम आने वालɉ ͧसख भी होती है और हँसी-
मजाक के कुछ पल कȧ याद भी होती है। 
मांडणा का अथ[ - 
मांडणा का अथ[ होता है घर के ͧलपे - पूते फश[ पर रेखाओ ंके जǐरये ͬचğण करना। मालवा-Ǔनमाड़-बुÛदेलखÖड मɅ 
मांडणे बनाए जाने कȧ परàपरा बहु त पुरानी है हमारȣ दादȣया ँऔर नानीया ँअपनी मा ँऔर सास से खीखते हु वे 
पीढ़ȣ-दर-पीढ़ȣ इस परàपरा को आगे बढ़ाती है, हमारȣ परàपरा मɅ कोई ×यौहार हो, शादȣ-Þयाह हो, होलȣ-Ǒदवालȣ हो 
या कोई रèम ǐरवाज करना हो तो मांडणे जǾर बनाये जाते है। जनोई संèकार हो, माता पूजा या शादȣ कȧ गणेश 
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पूजा हो अǓनवाय[ Ǿप से मांडणे बनाये जाते है। Ēामीण बालक व बाͧलकाए ँबचपन से हȣ मांडणɉ को आकार देने 
का काय[ संजा के Ǿप मɅ शǾ कर पूण[ Ĥͧश¢ण ĤाÜत कर लेते है संझा रानी को आकार देते-देते लोककला के साथ 
पारàपǐरक आकृǓतयɉ मɅ Ïयोͧमती भी ͧसख जाते है, Ïयोͧमती आकार मɅ व×ृत,चतुभू [ज, ǒğभुज, èवािèतक तथा 
अÛय मंगलकारȣ शखं, कमल, मोर, हाथी, घंटȣ, रथ आǑद का ͬचğांकन ͧसख जाते है। ये लोककला व ͧशãक सहज 
हȣ Ēामीण पǐरवेश के बÍचे ͧसख जाते है इस कहȣ Ĥͧश¢ण देने नहȣ ंजाना पड़ता है बाͧलकाओ ंके साथ-साथ 
बालक भी लोकगीत मɅ Ǔनपूण[ हो जाते है। 
मांडणे के Ĥकार - 
मालवा-Ǔनमाड़-बुÛदेलखÖड व भारत के ͪवͧभÛन आचंलɉ मɅ लगभग एक समानता पायी जाती है। कहȣ पर ͧभि×त 
ͬचğɉ व मांडणɉ मɅ फश[ व आगंन पर फूल-प×ती, गाय बैल, गाय बैल के पैर (खूर) और कई तरह कȧ आकृǓतया ँ
उकेरȣ जाती है Ǔतज ×यौहार पर या खासकर होलȣ Ǒदवालȣ पर गाय-बैलɉ को नहलाने-धुलाने के बाद उन पर रंगɉ से 
कई तरह कȧ आकृǓतया ँबनाने का ǐरवाज इन आचंलɉ मɅ पाया जाता है। यह कला ͩकसी åयिÈत ͪवशेष कȧ कृǓत 
नहȣ ंहोती है बिãक सभी लोक कȧ सामǑूहक अͧभåयिÈत होती है मांडणे का अथ[ ͩकसी भी सतहȣ धरातल पर 
रेखाओ ंɮवारा ͬचğण से माना जाता है मांडणɉ के अÛतग[त वे सभी आकृǓतया ँआती है, जो धरती या दȣवारɉ पर 
बनाई जाती है आधुǓनक काल कȧ रंगोलȣ उसी का नया Ǿप हȣ है पर मांडणे का एक अपना मह×व है मांडणे रंगोलȣ 
कȧ तुलना मɅ Ïयादा समय तक बने रहते है इसी कारण ये महȣनɉ तक èथाई रहते है मांडणे के ͧलए कोई èथाई 
सांचे या फमȶ नहȣ ंहोते है, अनगढ़ हाथɉ से हȣ इÛहɅ  बनाया जा सकता है। इसी कारण इस ͧशãय मɅ सौÛदय[ का बोध 
होता है। मालवा-Ǔनमाड़ मɅ Ǔतͬथ, उ×सव या ×यौहार ऐसा नहȣं होता है जब लȣपे-पुते आगंन मɅ घर कȧ मǑहलाये 
मांडणे न बनाती हो हमारे Ĥ×येक ×यौहार पर मांडणे का ͬचğाकण करने कȧ परàपरा है तथा जो सामाÛय 
लोककãयाण कȧ भावनाओ ंसे ओतĤोत रहती है। लोक जीवन मɅ घरɉ को सजाने कȧ लोककला मɅ मांडणे को सबसे 
ऊपर माना जाता है। आईये हमारȣ Ēामीण ͧशãप कला देखने मालवा के ͪवͧभÛन आचंलɉ मɅ दȣवालȣ पर यह कला 
लोकĤथा का Ǿप धारण कर लेती है गोबर या ͧम͠ी से ͧलये दȣवारɉ पर इनकȧ सुÛदरता देखते हȣ बनती है आखँɉ को 
बड़ा सुकून ͧमलता है लोगɉ का उ×सहȣ मन ͨखल जाता है और तो और हमारे इस आचंल मɅ होलȣ-दशहरा-दȣवालȣ 
के साथ शादȣ Þयाह मɅ भी माता पूजन, गणेश पूजन और मंडप के ͧलए मांडणे बनाए जाते है। 
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मांडणे कȧ ͧशãपकलाओ ंव ͧभि×त ͬचğांकन का ͪवषय आमतौर पर जनजीवन से जुड़ा होता है, देवी-देवताओ ंसे 
सàबिÛधत ͬचğɉ के अलावा इतने पश-ुपͯ¢यɉ, सूरज-चाँद, राजा-रानी, लाड़ा-लाड़ी मोर, हाथी, हल, गाय, बैल, 
ͩकसान, झोपड़ी, कलश, सांǓतया, फूल-प×ती, पेड़, सेढ-सेठानी, पगͧलए, ठोलन-ठोलȣ और बहु त कुछ हाèय के 
ͬचğाकण होते है। मांडणे बनाने के ͪवͧभÛन Ĥकार भी अब अपनाने लगे है कुछ आǑदवासी बोस कȧ पतलȣ सलाई 
के ͧसरे पर Ǿई बांधकर भी मांडणे बनाती है, कुछ मǑहलाये नाǐरयल कȧ नरेटȣ से भी ͬचğावण करती है। हमारे इस 
¢ेğ मɅ गाय और बैलɉ को नहलाने के बाद ×यौहारɉ पर इनके ͧसगं और शरȣर को रंगने का ǐरवाज है व इन मवेशीयɉ 
पर ͪवͧभÛन Ĥकार कȧ आकृǓतया ँभी बनाई जाती है। 
कुछ और ͪवषेषता मालवा के मांडणे कȧ - 
मालवा-Ǔनमाड़ मɅ दो Ĥकार के मांडणɉ कȧ परàपराएँ है, एक िजसमɅ ×यौहार, अनुçठान या Þयाह-शादȣ पर खͫड़या-
गेǾ आǑद से मांडणɉ का ͬचğावण ͩकया जाता है दसूरा Ĥकार मɅ कुछ पेशेवर ͬचतेरे भी बनाते है ये काय[ मɅ द¢ व 
खास लोग होते है, जो बाहरȣ दȣवारɉ तथा मिÛदर के अहातɉ मɅ इन आकृǓतयɉ और देवी-देवताओ ं के ͬचğɉ कȧ 
लोकशलैȣ मɅ उकेरते है। इÛहɅ  इसके बदले एक बहु त हȣ छोटȣ राͧश दȣ जाती है कुछ अÛय ͧशãप भी ये लोग बड़ी 
सुÛदरता से बनाते है। मुÉय ɮवार पर गणपǓत, दरवाजे के दाये सांतीया, नवराǒğ मɅ नवराğ के, दȣवालȣ कȧ पड़वा 
पर गोवध[न, भाई दजू के रोज का और ͪववाह पर कुल देवी के आसपास लाड़ा-लाड़ी का ͬचğ, नागपंचमी पर 
नागदेवता हǐरयालȣ अमावèया कȧ िजरोती (पेड़-पौधे, प¢ी-तोता-मैना) दãूहा-दãूहन के ͪवͧभÛन Ǿप, मेहंदȣ 
मांडणा और चोक कलश आǑद के ͧभÛन-ͧभÛन आकृǓतया ँका रेखांकन इन लोक परàपरा का हȣ मुÉय अंग है। 
ͪववाह Ĥसंग पर दरवाजे के दोनɉ तरफ मोर और मोरनी के ͬचğɉ कȧ जोड़ी बनाने का ǐरवाज है। िजÛहɅ मोर-मुरैला 
या मोरइला भी कहा जाता है। 
भारत के ͪवͧभÛन Ĥदेशɉ मɅ भी मांडणɉ कȧ परàपरा आज भी जीͪवत है। बुÛदेलखÖड हो या राजèथान, ǒबहार आǑद 
मɅ इनके नाम अलग हो सकते है पर ये परàपरा सभी जगह जीͪवत है। ͪवͧभÛन Ĥकार के नाम मांडणɉ के इस 
Ĥकार है – 
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1. राजèथान मɅ - मांडणा 6. आĢं-Ĥदेश मɅ -भुÊगुल 
2. मालवा-Ǔनमाड़ मɅ - मांडणे 7. बंगाल मɅ - अãपना 
3. उ×तरĤदेश मɅ चोक पूरना 8. ǒबहार मɅ - अǐरचन 
4. महाराçĚ मɅ -रंगोलȣ 9. कæमीर - टेनैरया 
5. दͯ¢ण मɅ - कोलम 10. नेपाल मɅ - मांडनो 
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Ǔनçकष[ - 
 लेखक का èवयं अवलोकन - अंचलɉ मɅ कुछ वषɟ से मांडणɉ कȧ लोककला का हु नर लगातार कम हो रहा है 
अब केवल पुरानी पीढ़ȣ के 20% से 25% के Ēामीण जन हȣ इस परàपरा का पालन कर रहे है। लगभग शहरȣ ¢ेğ 
मɅ तो लोककला का कौशल और हु नर लगभग ख×म हो गया है। लगातार कई परàपराएँ और ͪवधाए ँलुÜत हो रहȣ 
है, खासकर Ǔनमाड़ और मालवा के तीज-×यौहार और उ×सव के समय कभी समƨृ  रहȣ मांडणɉ कȧ परàपरा अब 
दम तोड़ने लगी है। कुल ͧमलाकर èवय ंव शासन èतर पर आÈसीजन कȧ जǾरत है हमारे मालवा-Ǔनमाड़ के इस 
लोकͬचğावण, ͧशãप व हु नर को, लेखक èवय ंĒामीण पǐरवेश से बचपन से जुड़ा है। 
